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Fundação João Pinheiro
Gerando informações para o desenvolvimento 
social e econômico de Minas Gerais
A Fundação João Pinheiro (FJP) foi criada em 1969 com o objetivo de auxiliar o Governo de Minas Gerais a 
compreender e transformar a realidade socioeconômica do Estado. Referência nacional nas áreas de pesquisa e 
ensino, a instituição produz e dissemina estatísticas, indicadores e análises setoriais, realizando também a 
elaboração de propostas, o monitoramento e a avaliação de políticas públicas nos âmbitos municipal, estadual e 
federal. Seu escopo de atuação abrange, entre outras áreas estratégicas para o processo decisório das três esferas 
do poder executivo, os campos da economia, finanças públicas, demografia, saúde, educação, segurança pública, 
trabalho e renda, cultura, turismo, esportes, meio ambiente, informações territoriais e geoplataformas.
Vinculada à Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão (Seplag-MG), a Fundação João Pinheiro disponibiliza 
regularmente informações e indicadores para subsidiar gestores municipais na formatação e execução de políticas 
públicas adequadas às diferentes realidades de cada um dos 853 municípios de Minas Gerais.
Conheça os produtos e serviços disponíveis para os municípios mineiros
Estatísticas
Produto Interno Bruto (PIB) Municipal - Apresenta os resultados do PIB, PIB per capita e dos valores 
adicionados brutos da agropecuária, indústria, serviços e administração pública para os municípios mineiros. 
Os resultados mais recentes, referentes a 2014, foram divulgados em 2016. [Informações: fjp.mg.gov.br, menu 
Produtos e Serviços > Produto Interno Bruto de Minas Gerais]
Indicadores
índice de Desenvolvimento Humano Municipal (IDHM) - Cálculo do índice de Desenvolvimento Humano 
para todos os municípios brasileiros e divisões intramunicipais (aproximações de bairros) das regiões 
metropolitanas do país, incluindo mais de 200 indicadores sociais e econômicos. Em 10 de maio esta plataforma 
será complementada com indicadores desagregados para cor, sexo e situação de domicílio. [Informações: fjp.mg.gov.br, menu 
Produtos e Serviços > índice de Desenvolvimento Humano]
índice Mineiro de Responsabilidade Social (IMRS) e Perfil Municipal - Cálculo de mais de 500 indicadores de saúde, educação, 
segurança pública, finanças municipais, meio ambiente e habitação, esporte e turismo, renda e emprego, assistência social e 
cultura para todos os municípios mineiros. A plataforma fornece ainda um Perfil Municipal eletrônico, construído a partir de 
uma seleção dos indicadores temáticos relacionados com uma análise dos resultados e uma comparação com os demais 
municípios do estado. [Informações: imrs.fjp.mg.gov.br]
Lei Robin Hood - Consolida as informações e o cálculo dos índices de repasse de recursos conforme os critérios de distribuição 
do ICMS/IPI-exportação para os municípios de Minas Gerais, determinados pela Lei n? 18.030, de 12 de janeiro de 2009. 
[Informações: fjp.mg. gov. br/robin-hood/]
Planos Municipais
Cultura, Turismo e Economia Criativa - Produz dados, informações e pesquisas nessas áreas e formula planos 
de políticas públicas culturais, de desenvolvimento do turismo e de desenvolvimento dos segmentos da 
economia criativa, atendendo a demandas estaduais, regionais e municipais. [Informações: fjp.mg.gov.br, menu
Produtos e Serviços > Planos Municipais]
Informações Territoriais
Certidão de Limites - Emite Certidões de Pertencimento Municipal para legalização de registros cartoriais, 
cálculo de distribuição de ICMS, ISSQN, entre outras finalidades, sempre que houver dúvidas sobre a 
localização de empreendimentos econômicos, imóveis urbanos e rurais, usinas hidrelétricas, rodovias, entre 
outros. [Informações:fjp.mg.gov.br, menu Produtos eServiços> Certidão de Limites]
Criação de Distritos - Trata das linhas divisórias distritais, municipais e estaduais elaborando estudos técnicos em parceria com 
os municípios para a elevação de povoados rurais à categoria de distrito, conforme o artigo 36 da Lei Complementar Estadual ne 
37, de 18 de janeiro de 1995. [Informações: fjp.mg.gov.br, menu Produtos e Serviços > Criação de Distritos]
Demarcação de Limites - Interpreta e demarca linhas de limites intermunicipais e interdistritais fornecendo aos municípios 
elementos que subsidiem projetos de planejamento e gestão, esclarecendo dúvidas referentes à delimitação de territórios e 
atestando o alcance da responsabilidade administrativa de cada localidade. [Informações: fjp.mg.gov.br, menu Produtos e 
Serviços > Demarcação de Limites]
Mapas Municipais - Elabora o Mapa Municipal revisando a legislação de limites vigentes para lançamento de suas divisas e 
atualizações cartográficas de elementos oriundos de ações antrópicas, como estradas, povoados, edificações, toponímias etc. 
[Informações: fjp.mg.gov.br, menu Produtos eServiços> Mapas Municipais]
Geoplataformas
Desenvolve soluções de visualização espacial de dados oficiais do Estado. Instaladas em servidores próprios e 
hospedadas em data centers físicos, navega por tecnologias de simulação de cenários para a tomada de 
decisões nas instituições públicas e privadas. É similar a uma ferramenta de BI (Business Intelligence).
Cursos
Capacitação e Treinamento - Abrangem os diversos enfoques da administração pública, como planejamento 
e gestão pública, gestão de pessoas, legislação e gestão da informação e da tecnologia da informação, entre 
outros. Oferecidos na modalidade de contratação direta por órgãos públicos para turmas fechadas, ou por 
demanda de menor quantidade de vagas, os cursos podem ser realizados nas dependências da FJP, em Belo Horizonte, ou nas 
instalações do contratante. [Informações: eg.fjp.mg.gov.br, menu Cursos> Capacitação e Treinamento]
Especialização - Focados nas áreas de Administração Pública, Planejamento e Gestão Governamental; Gestão de Pessoas; e 
Gestão de Cidades, os cursos de especialização são oferecidos para servidores públicos com formação superior completa, 
atuantes nos poderes municipal, estadual e federal. [Informações: eg.fjp.mg.gov.br, menu Cursos> Especialização]
Extensão
Programa de Internato em Administração e Gestão Municipal (Prinagem) - Encaminha estudantes do curso 
de Administração Pública da Fundação João Pinheiro a municípios do interior de Minas Gerais pelo período de 
um mês para a troca de experiências e aprendizado junto aos gestores municipais das áreas de planejamento, 
gestão, monitoramento e avaliação de projetos. [Informações: eg.fjp.mg.gov.br, menu Extensão > Atividades de 
Extensão/lmersão]
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